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The Study of Antecedents and Consequences of Psychological Capital Affecting Authentic  
Happiness and Learning Behavior of Nursing Students at Government University1 
 
Amaraporn  Surakarn2 




The purpose of this study was to develop a linear structural  relations model of antecedents of  
learning  behavior of  nursing  students at a government university. The samples were the 849 
nursing students in nursing   faculty   of government university who studied in  years 3 and 4 in 
the academic year 2013. The research findings showed that the linear structural relations model 
was a good fit with the empirical data with Chi - square (F²) = 1534.39, dƒ = 331 (p = 0.0), 
RMSEA = 0.072, CFI = .96, GFI = 87, AGFI = .84, NFI = .95, NNFI = .92 .The result  showed 
that  learning behavior among the nursing students was directly affected by  psychological 
capital (.71)   and teacher support (.20),  and  indirectly affected by strength of personality (.48)  
, family support (.13) and friend support (.09). In addition authentic happiness of nursing 
students was directly affected by psychological capital (.79) and friend support (.15) and 
indirectly affected by strength personality (.53) , family support (.15)   and teacher support (.11). 
All of variables explained the 68 percentage of the variance in the learning behavior among the 
nursing students and 74 percentage of the variance of authentic happiness. 
 
  Keywords: Psychological  Capital, authentic happiness  ,   Learning  behavior 
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อมราพร  สุรการ2 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบจําลองโครงสร฾างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล  กลุ฽มตัวอย฽างที่ใช฾ในงานวิจัยครั้งนี้ ได฾แก฽นักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 3 และปีที่ 4 ที่ศึกษาอยู฽ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ในปีการศึกษา 2556 จํานวน849 คนผลการวิเคราะห์
แบบจําลองพบว฽ามีความกลมกลืนกับข฾อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค฽าไค-สแควร์ ( F² ) = 1534.39, dƒ = 331 (p = 0.0), 
RMSEA = 0.072, CFI = .96, GFI = 87, AGFI = .84, NFI = .95, NNFI = .92 และพบว฽าตัวแปรตามทาง
พฤติกรรม คือ พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาลได฾รับอิทธิพลทางตรงจากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (.71)  
และการสนับสนุนจากครู (.20) และได฾รับอิทธิพลทางอ฾อมจากบุคลิกภาพแบบเข฾มแข็ง (.48)  การสนับสนุนจาก
ครอบครัว (.13) และการสนับสนุนจากเพ่ือน (.09)  และตัวแปรตามทางจิต คือ ความสุขที่ แท฾จริงของนักศึกษา
พยาบาลได฾รับอิทธิพลทางตรงจากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (.79) และการสนับสนุนจากเพ่ือน (.15) และได฾รับ
อิทธิพลทางอ฾อมจากบุคลิกภาพแบบเข฾มแข็ง (.53) การสนับสนุนจากครอบครัว (.15)  และการสนับสนุนจากครู (.11) 
โดยตัวแปรทั้งหมดได฾แก฽ บุคลิกภาพแบบเข฾มแข็ง การสนับสนุนจากครอบครัว  การสนับสนุนจากครู การสนับสนุน
จากเพ่ือนและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสุขที่แท฾จริงได฾ร฾อยละ 74 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาลได฾ร฾อยละ 86 
 คําสําคัญ: ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกความสุขที่แท฾จริง  พฤติกรรมการเรียน 
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จะต฾ องมี ความรู฾  มี ทั กษะทางปัญญา  มี ความ
รับผิ ดชอบ มี ความสามารถสื่ อสารและสร฾ า ง
ความสัมพันธ์ระหว฽างบุคคล มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ตลอดจนปฏิบัติ การพยาบาลอย฽างมีคุณธรรม 
จริ ยธรรม และยึดมั่ น ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 





































4 ตัวแปร ได฾แก฽ ความหวัง การมองโลกในแง฽ดี ความ
มั่นใจในความสามารถของตนเอง และการปรับฟ้ืนคืน
สภาพ โดยทั้ง 4 ตัวแปรเมื่อรวมกันจะเรียกเป็นตัว
แปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Overall PsyCap) 
(Luthans, Youssef & Avolio. 2007) และพบว฽า
สามารถทํานายผลทางบวกที่เกี่ยวกับการทํางานของ
พนักงาน เช฽น ความพึงพอใจในงาน รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงาน (Nelson & Cooper, 2007)   ดังเช฽น
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ภาวะทางจิต นอกจากนี้ปัจจัยภายในบุคคลและ
ปัจจัยจากสิ่งแวดล฾อมยังมีมากสอดคล฾องกับงานวิจัย


















4 ตัวแปร ได฾แก฽ ความหวัง การมองโลกในแง฽ดี ความ
มั่นใจในความสามารถของตนเอง และการปรับฟ้ืนคืน
สภาพ โดยทั้ง 4 ตัวแปรเมื่อรวมกันจะเรียกเป็นตัว
แปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Overall PsyCap) 
(Luthans, Youssef & Avolio. 2007) และพบว฽า
สามารถทํานายผลทางบวกที่เกี่ยวกับการทํางานของ
พนักงาน เช฽น ความพึงพอใจในงาน รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงาน (Nelson & Cooper, 2007)   ดังเช฽น









นุสรา งามเดช และคณะ (2550) ที่ทําการศึกษา
ความสุขของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรม






















ผลซึ่ งแบ฽ ง เป็ น  ตั วแปรด฾ านพฤติกรรม  ได฾ แก฽
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง  
การปฏิบัติตน 10 ประการ อันได฾แก฽ 1) ทัศนคติ
ทางการเรียน  2) แรงจูงใจในการเรียน  3) การ
จัดการกับเวลาทางด฾านการเรียน  4) ความวิตกกังวล
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เกี่ยวกับการเรียน  5) การมีสมาธิต฽อการเรียน  6) 
กระบวนการรวบรวมข฾อมูล  7) การเลือกใจความ
สําคัญและการจดจําเนื้อหาที่สําคัญของบทเรียน  8) 
การใช฾เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช฽วยเหลือในการ
เรียน  9) การทดสอบตนเอง  การทบทวน  และการ
เตรียมตัวในการเรียน  10) ยุทธวิธีในการสอบและ
การเตรียมตัวสอบ (พรพจน์  เพ็ชรทวีพรเดช. 2547) 
จึงเป็นพฤติกรรมการเรียนที่ค฽อนข฾างครอบคลุมและ
ชัดเจน  ผู฾วิจัยจึงเลือกที่จะนํามาปรับให฾เหมาะสมกับ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาล   
 ตัวแปรผลด฾านจิตวิทยา คือ ความสุขที่แท้จริง 
เป็นตัวแปรที่อยู฽ในกลุ฽มของจิตวิทยาเชิงบวกจาก
หนังสือชื่อ Authentic Happiness ในปี2002 
(Seligman, 2002) ซึ่งหลังจากนั้นมีการอธิบาย
เพ่ิมเติมถึงลักษณะขององค์ประกอบโดยปีเตอร์สัน
และคณะ (Peterson, Park & Seligman, 2005) 
แบ฽งความสุขออกเป็น 3 องค์ประกอบ  ได฾แก฽ 1) 
ความพึงพอใจ(Pleasure) หมายถึง ความพอใจ  
อารมณ์ดี ความสุข ความยินดี เรียกว฽าชีวิตที่มีความ
พึงพอใจ (Pleasant Life) ได฾แก฽ การที่บุคคลผ฽าน
ประสบการณ์ของอารมณ์ด฾านบวก ภายใต฾ข฾อจํากัดใน
แต฽ละบุคคล ถ฾าอารมณ์ด฾านบวกที่เกิดขึ้นในอดีตจะ
ผ฽านการปลูกฝังให฾มีความกตัญญู   การให฾อภัย  
อารมณ์ด฾านบวกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะผ฽านการมี
ชื่อเสียง  การมีสติตระหนักรู฾  อารมณ์ด฾านบวกที่
เกิดข้ึนในอนาคตจะถูกสร฾างขึ้นด฾วยการมองโลกในแง฽
ดี การมีความหวัง และการมีส฽วนร฽วม 2) การมีส฽วน
ร฽วม(Engagement) หมายถึง การที่บุคคลมีความสุข 
สนุกกับกิจกรรมที่ทํา เช฽น การทํางาน  ครอบครัว 
การเล฽น เป็นต฾น  เรียกว฽ามีชีวิตที่ดี (Good life)   ซึ่ง 
engagement เป็นผลมาจากการที่บุคคลรู฾ว฽าตนเองมี
จุดแข็งและความสามารถในด฾านใด ซึ่งเขาจะนําจุด
แข็งนั้นไปใช฾ในการทํางาน  ความรัก  งานอดิเรก  
การเป็นพ฽อแม฽และสัมพันธภาพกับบุคคลต฽างๆ  ใน
กระบวนการทางจิตนั้น engagement เป็นจิตตาม
สถานการณ์ส ามารถ เปลี่ ยนแปลง ไป ได฾ ต าม
สภาวการณ์ต฽างๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นตามประสบการณ์ของ
บุคคลทีเผชิญ  3) การมีความหมาย (Meaning)  
หมายถึง การตระหนักรู฾ตนเองของบุคคลว฽าเขามีจุด
แข็งที่สุดอย฽างไรและใช฾ความสามารถนั้นอุทิศให฾กับ
สิ่งที่เขาเชื่อว฽ามันยิ่งใหญ฽   การไปสู฽ศักยภาพสูงสุด
ของความเป็นมนุษย์ การสร฾างเครือข฽ายทางสังคม  
และการจัดการเปูาหมาย  การมีความหมายถูก
พิจารณาว฽าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของสุขภาวะ
ทางจิต (Psychological well-being) (Swart & 
Rothmann, 2012; citing Ryff, 1989)  และเป็นตัว
ทํานายของการอยู฽ดีมีสุขด฾วย (Subjective well-
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และความล฾มเหลว  โดยตัวแปรทั้ง 4 เมื่อรวมกันเป็น
ตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Overall PsyCap) 
(Luthans, Youssef & Avolio, 2007) 
 ปัจจัยภายในบุคคล ในงานวิจัยครั้งนี้  คือ
บุคลิกภาพแบบเข฾มแข็ง (Hardiness) (Kobasa, 
1979)   ประกอบด฾วย 3 องค์ประกอบ ได฾แก฽ 1) 
ความสามารถในการควบคุม (Control) หมายถึง 
คุณลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงความเชื่อว฽าตนเอง
สามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลอยู฽ เหนือเหตุการณ์
ต฽างๆในชีวิต 2) ความมุ฽งมั่น (Commitment) 
หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงความ
ปรารถนาที่จะทํางานให฾สําเร็จ เห็นความสําคัญและ













 ปัจจัยทางด้านสิ่ งแวดล้อม  ได฾แก฽  การ
สนับสนุนจากครอบครัว โดยแบ฽งเป็น 2 ด฾าน คือ1) 




& Frame, 2001) นอกจากนี้อิทธิพลของการ
สนับสนุนจากโรงเรียน อันได฾แก฽ การสนับสนุนจากครู
และการสนับสนุนจากเพ่ือนทั้ง4 ด฾านคือ 1) การ
สนับสนุนทางอารมณ์  2) การสนับสนุนด฾านข฾อมูล








สอดคล฾องกับงานวิจัยของอลิสัน และเซรีน฽า (Alison 
& Serena, 2008) พบว฽าความสัมพันธ์ในโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมของนักเรียน และ
การปรับตัวของนักเรียนต฽อสิ่งแวดล฾อมในโรงเรียน  
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  1.1 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพล 
ทางตรงต฽อความสุขที่แท฾จริงและพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 










 กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 
และปีที่  4 ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลปี
การศึกษา 2556 จํานวน 849 คนใช฾การสุ฽มตัวอย฽าง
แบบแบ฽งกลุ฽ม โดยแบ฽งมหาวิทยาลัยรัฐบาลเป็น 4 
ภาค  แล฾ ว แต฽ ล ะภาคสุ฽ มอย฽ า ง ง฽ าย เ ลื อกมา  2 
มหาวิทยาลัย ในแต฽ละมหาวิทยาลัย เจาะจงเลือก
นักศึกษาชั้นปีที่  3  และ 4 ( เนื่องจากได฾ขึ้นฝึก
ปฏิบัติงานบนหอผู฾ปุวยแล฾ว) และใช฾วิธีสุ฽มอย฽างง฽ายใน
แต฽ละชั้นปี 






วัดแบบประเมินค฽า 6 ระดับ ผู฾วิจัยสร฾างข฾อคําถาม
จากนิยามปฏิบัติการ และบางฉบับปรับปรุงมาจาก
แบบวัดเดิม ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จาก




 การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ฽งเป็น 2 ตอน  คือ    
1) วิเคราะห์ข฾อมูลพ้ืนฐานด฾วยค฽าเฉลี่ยส฽วนเบี่ยงเบน
ปัจจัยส฽วนบุคคล 
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มาตรฐานและค฽ าสั มประสิทธ์ สหสัม พันธ์ และ         
2) ทดสอบแบบจําลองเพ่ือหาความสัมพันธ์โครงสร฾าง
เ ชิ ง เ ส฾ น ด฾ ว ย โ ป ร แ ก ร ม LISRELแ ล ะป ร ะ ม า ณ
ค฽าพารามิเตอร์ของแบบจําลองแบบไลค์ลิฮูดสูงสุด 








 1. ข฾อมูลทั่วไปของกลุ฽มตัวอย฽าง 849 คน 
พบว฽าส฽วนใหญ฽เป็นเพศหญิงร฾อยละ94.94 เพศชาย
ร฾อยละ5.06 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ํากว฽า2.00 
ร฾อยละ0.14 อยู฽ระหว฽าง 2.00-2.50 ร฾อยละ 8.35 อยู฽
ระหว฽าง 2.51-3.00 ร฾อยละ 42.15 อยู฽ระหว฽าง3.01-








เดียวกัน  จึงจําเป็นต฾องรวมองค์ประกอบจาก 10 
องค์ประกอบเหลือ 8 องค์ประกอบ และพบว฽าหลัง
ปรับโมเดลแบบจําลองความสัมพันธ์ของมีความ
กลมกลืนกับข฾อมูลเชิงประจักษ์ (F² = 1534.39, dƒ 
= 331 (p = 0.0), RMSEA = 0.072, CFI = .96, GFI 
=.87, AGFI = .84, NFI = .95, NNFI = .92 )และ
พบว฽าปัจจัยทั้งหมดได฾แก฽ บุคลิกภาพแบบเข฾มแข็ง 





ละ 86ซึ่งสอดคล฾องตามสมมติฐานที่ 1 
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 3. ขนาดอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุต฽อตัว
แปรตามทางพฤติกรรม คือ พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาพยาบาล  และตัวแปรตามทางจิต คือ 
ความสุขที่แท฾จริง อธิบายได฾ดังนี้ 
  3.1 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพล 
ทางตรงต฽อความสุขที่แท฾จริงและพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาพยาบาลโดยมีค฽าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท฽ากับ.79 และ .71 (p<.01) ซึ่งสอดคล฾องตาม
สมมติฐานที่ 1.1 
  3.2 ปัจจัยส฽วนบุคคล คือ บุคลิกภาพแบบ
เข฾มแข็ง มีอิทธิพลทางตรงต฽อทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก





  3.3 ปัจจัยทางสิ่ งแวดล฾อม ได฾แก฽ การ
สนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากครู  และ
การสนับสนุนจากเพ่ือน มีอิทธิพลทางตรงต฽อทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก มีค฽าสัมประสิทธิ์อิทธิพลตามลําดับ











เท฽ากับ .15 p<.01)  และมี อิทธิพลทางอ฾อมต฽อ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ผ฽านทุน
ทางจิตวิทยาเชิงบวกมีค฽าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท฽ากับ.
09 (p<.01) ซึ่งสอดคล฾องตามสมมติฐานที่ 1.3 
 
อภิปรายผล  
 1. ตามสมมติฐานข฾อที่ 1 พบผลสอดคล฾องกับ





นักศึกษาพยาบาลที่มี 10 ประกอบได฾แก฽ ทัศนคติ
ทางการเรียน  แรงจูงใจในการเรียน  การจัดการกับ
เวลาทางด฾านการเรียน  ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
เรียน  การมีสมาธิต฽อการเรียน  กระบวนการรวบรวม
ข฾อมูล  การเลือกใจความสําคัญและการจดจําเนื้อหา
ที่สําคัญของบทเรียน  การใช฾เทคนิคและเครื่องมือ
อุปกรณ์ช฽วยเหลือในการเรียน  การทดสอบตนเอง  
การทบทวน  และการเตรียมตัวในการเรียน  และ
ยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ โมเดลไม฽
สอดคล฾องกับข฾อมูลเชิงประจักษ์  หลังจากที่ปรับ












ไทย เบื้องต฾นมี 7 องค์ประกอบ หลังจากทําการ
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พบว฽า ปัจจัยที่ส฽งผลต฽อความสุขในการเรียน มี 6 
องค์ประกอบ ได฾แก฽ ลักษณะอาจารย์ ลักษณะการ
เรียนการสอน ลักษณะนักศึกษา ลักษณะวิทยาลัย 
ลักษณะนักศึกษาร฽วมวิทยาลัย และลักษณะบิดา
มารดา/ผู฾ปกครอง 
 2. ตามสมมติฐานข฾อที่  1.1 พบว฽าผลการวิจัย
สอดคล฾องกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว฾เหตุที่เป็น
เช฽นนั้นเพราะทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Psych cap) 
นั้นมุ฽งเน฾นทําการศึกษาถึงศักยภาพ ความเข฾มแข็ง
และความเจริญงอกงามของบุคคลมากกว฽าเรื่องทาง
พยาธิสภาพและความเจ็บปุ วยทางด฾านจิต ใจ  
เปูาหมายของจิตวิทยาเชิงบวกคือ การพัฒนาให฾คนมี
ความสุข(Sheldon & King, 2002) โดยการพัฒนา
และกระตุ฾นให฾เกิดอารมณ์ทางบวกแก฽บุคคลและสร฾าง




ดี (Healthy) และมีความอยู฽ดีมีสุข (Well-being) 
(Wallis, 2005)  ทุนทางจิตวิยาเชิงบวกสามารถ
อธิบายผลลัพธ์เชิงบวกได฾ดีทั้งในด฾านสภาวะทางจิต
และทางพฤติกรรม จากงานของริโอลลี และคณะ 




การศึกษาพบว฽าทุนทางจิตวิทยา เชิ งบวกมีค฽ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลต฽อความอยู฽ดีมีสุขของนักศึกษา
เท฽ ากับ . 456ส฽ วน ในด฾ านพฤติ กรรมการ เ รี ยน
ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล฾องกับงานวิจัยของซุย และ
คณะ (Sui, Baker & Jiang, 2013)ทําการศึกษา
ความสัมพันธ์ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับความ
ผูกพันในการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนใน
นักศึกษาฮ฽องกง  ซึ่ งทั้ ง  2 ตัวแปรตามนั้น เป็น
องค์ประกอบสําคัญของพฤติกรรมการเรียนผล
กา รศึ กษ า พบ ว฽ า ทุ น ท า ง จิ ต วิ ท ย า เ ชิ ง บ ว ก มี
สัมประสิทธิ์อิทธิพลต฽อความผูกพันในการเรียนเท฽ากับ 
.33 และมีค฽าสัมประสิทธิ์อิทธิพลต฽อแรงจูงใจในการ
เรียนเท฽ากับ .41 อย฽างมีนัยสําคัญ    
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(Timmins & Kaliszer, 2002) ทั้งจากการใช฾ชีวิตที่
ห฽างจากครอบครัว  การเรียนที่ยากและต฾องทุ฽มเท
เวลาเป็นอย฽างมาก  โดยเฉพาะในช฽วงขึ้นฝึกปฏิบัติ
บุ ค ลิ ก ภ า พแ บบ เ ข฾ ม แ ข็ ง มี บ ทบ าท สํ า คัญ ใ น
กระบวนการเรียน  และจะช฽วยเสริมให฾บุคคลมีสุข
ภาวะและผลการปฏิบัติงานที่ดีเมื่ออยู฽ในสถานการณ์











สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท฽ากับ .38 (Nguyen , Shultz 
& Westbrook, 2012)  บุคลิกภาพแบบเข฾มแข็งนั้น
ทําให฾บุคคลมีความคิดเชิงบวกและมีความพยายามที่
จะฟันฝุาอุปสรรคให฾สําเร็จตามเปูาหมาย  จากงาน
ของลอนบูรีและคณะ(Lounsbury, Fisher, Levy & 
Welsh,2009)  ทํ าการศึกษาในนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา  ในกลุ฽มมหาวิทยาลัยทาง
ตะวันออกเฉียงใต฾ของอเมริกา  จํานวน 237 คน  ผล
กา รศึ กษ าพบว฽ า  บุ ค ลิ กภ าพแบบ เ ข฾ ม แข็ ง มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ต฽อความสําเร็จทางการศึกษา 











ตัวแปรคั่นกลาง มีค฽าสัมประสิทธิ์ อิทธิพลเท฽ากับ 
0.40, 0.22, 0.13, 0.12 และ 0.11 ตามลําดับ 




สนับสนุนทางสังคมที่ดีทั้งจากครอบครัว  เพ่ือน 
ผู฾ร฽วมงานและบุคคลรอบข฾างจะช฽วยให฾บุคคลนั้นรู฾สึก
ได฾ รั บคว ามรั ก  กา รยอมรั บ  และมี ก า รสร฾ า ง
สัมพันธภาพที่ดีต฽อคนอ่ืน (Peterson, 2007) และ
เครือข฽ายทางสังคมเป็นแหล฽งสําคัญของความสุขของ
มนุษย์   สร฾างให฾ เกิดความพึงพอใจในชีวิตและ
ความรู฾สึกอยู฽ดีมีสุข (Farzee, 2012; citing Argyle, 
Furnham, 1983, Cambell,1976; and Larsen, 
1978) มีการศึกษาเรื่องของการสนับสนุนจากสังคม
จํานวนมากที่สนับสนุนผลการวิจัยครั้งนี้  ดังเช฽น
การศึกษาของกวอก เชงและ หว฽อง (Kwok, Cheng 
& Wong, 2014) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนทาง
อารมณ์ในครอบครัว  ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและ
ความพึงพอใจในงานของกลุ฽มคนทํางานชาวจีน  ใน
ฮ฽องกง จํานวน 227 คน พบว฽าบทบาทของทุนทาง
จิ ต วิ ท ย า เ ชิ ง บ ว ก ใ น ก า ร เ ป็ น ตั ว แ ป ร ก ล า ง
(mediator)ร ะห ว฽ า ง ส นั บ ส นุ น ท า งอ า ร มณ์ ใ น
ครอบครัวและความพึงพอใจในงาน อย฽างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .01 สอดคล฾องกับเมอเรียโนสและคณะ 
(Merianos, Nabors, Rebecca &  King, 2013) ได฾
ทําการศึกษาถึงอิทธิพลของความรู฾สึกภาคภูมิใจใน
ตนเองและการสนับสนุนทางสังคมต฽อการรับรู฾
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อิซา และคณะ (lsha, Kemer & Atik, 2012) 
ทําการศึกษาในกลุ฽มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเกรด 
11 ในเมืองอันคารา ประเทศตุรกี  ทั้งในเขตเมือง





















(Alison & Serena, 2008) พบว฽าความสัมพันธ์ใน
โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมของ
นักเรียน และการปรับตัวของนักเรียนต฽อสิ่งแวดล฾อม
ในโรงเรียน แวนไดเวอร์ (Vandiver, 2005) พบว฽า
กา รสนั บสนุ นทา งสั ง คม เป็ นปั จ จั ยที่ ช฽ ว ยลด
ความเครียดในวัยรุ฽น เพราะการสนับสนุนทางสังคม 
ทําให฾บุคคลเกิดความรู฾สึกมีคุณค฽าในตัวเอง มีอารมณ์
มั่นคง เกิดความรู฾สึกมั่นใจในตนเอง  นอกจากนี้ จาก
การที่บุคคลใกล฾ชิดช฽วยจัดหาข฾อมูลข฽าวสาร ให฾
คํ าแนะนํ า  ทํ า ให฾ บุ คคลรู฾ สึ กปลอดภั ย ในการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อกล฽าวถึงการสนับสนุนจาก
ครูไรอัน และแพทริก (Ryan & Patrick, 2001; 




นักเรียนรับรู฾ถึงการสนับสนุนจากครู   ช฽วยให฾มี


















พยาบาล ได฾แก฽ ครอบครัว ครูและเพ่ือน 
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 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ  
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